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Актуальність теми. З кожним роком Інтернет все глибше проникає в 
діяльність українських компаній, змінюючи стиль ведення бізнесу, його вигляд, 
надаючи нові можливості і унікальні технології для його розвитку 
 Використання Інтернету в традиційному бізнесі набуває стратегічне 
значення не тільки для зарубіжних компаній, але і для українських. Це 
пов'язано з ростом кількості відвідувачів Інтернету і з перетворенням його в 
основний канал продажів для багатьох галузей бізнесу. 
  Для жителів України Інтернет все більше перетворюється з абстрактної 
«всесвітньої комп'ютерної мережі» в повсякденний інформаційний канал. Про 
Інтернет пишуть книги, знімають фільми, розповідають в новинах. Близько 
чотирьох мільйонів українців використовують Інтернет для пошуку інформації, 
роботи і відпочинку. Постійно зростає вплив Інтернету на економіку. 
 Багато компаній (великі і не дуже) відкривають свої представництва в 
Інтернеті - корпоративні сайти. Інші компанії повністю переносять свій бізнес в 
Інтернет. Все більше жителів України вважають, що краще купувати товари в 
Інтернет-магазинах, читати інтернет-газети і журнали і спілкуватися з друзями 
через Інтернет. 
Разом з тим, мережевий бізнес залишається порівняно новим явищем для 
українських підприємців, а зарубіжний досвід не завжди може бути успішно 
застосований в Україні. 
  Всі перераховані вище фактори і зумовили актуальність нашого 
дослідження. 
Мета дипломного проекту - розробка і створення сайту для продажу 
товарів певної тематики. 
Предмет розробки – веб-сайт для продажу комп’ютерної техніки. 
Об'єкт розробки – інтернет-магазин. 
Практична цінність – даний сайт може бути використаний для реальних 
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РОЗДІЛ 1. ОПИС СИСТЕМИ ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДАНИХ 
 
1.1 Постановка задачі та аналіз предметної області 
 
Для дипломного проекту я вибрав створення сайту магазину продаж. Для 
розробки було вибрано мову Java та фреймворк Spring для back-end,а для front-
end було вибрано JavaScript та фреймворк Vue.JS, а також СУБД Postgresql. 
Товарами для магазину був обраний напрям комп’ютерної техніки та 
комплектуючих.  
Інтернет - торгівля - процес реалізації фізичних і нефізичних товарів за 
допомогою електронних майданчиків, які можуть дистанційно оброблювати 
замовлення. Інтернет-торгівля в Україні є успішною. Підсумком розвитку 
інтернет-торгівлі в Україні обсяг продажів постійно збільшується, як і 
збільшується кількість магазинів електронної торгівлі. 
Обсяг ринку інтернет - торгівлі за підсумками 2019 перевищив 240 млрд і 
на протязі останніх 2 років зростав у середньому на 42,2% в рік. Експерти 
J'son&Partners Consulting розглянули 172 компанії в 20 сегментах інтернет-
торгівлі. Найбільшими сегментами є «Побутова техніка і електроніка» (125 
млрд), «Гіпермаркети» (85 млрд) і «Одяг і взуття» (74 млрд). 
За оцінками експертів J'son & Partners Consulting, ринок Інтернет-торгівлі 
України за підсумками 2019 року склав 537,4 млрд або 26% від загального 









  За оцінками експертів J'son & Partners Consulting по підсумками 2020 
обсяг ринку Інтернет - торгівлі України перевищив 300 млрд гривень і 
протягом останніх років зростав у середньому на 25,5 % в рік, але в останні 
роки він зріс до 42,2 % в рік через коронавірус, причому одним з найбільш 
значущих сегментів Інтернет-торгівлі був і є « DIY » ( Do It Yourself ), обсяг 
сегмента, якого, в 2020 році склав 18 млрд гривень. Незважаючи на це кризу в 
області офлайн комерції все так же, хоч і з меншими темпами спостерігається 
сталий розвиток. 
 Економічна криза штовхає продавців до розвитку онлайн-торгівлі. 
Позначаються високі витрати на традиційні продажу з прилавка через високі 
орендні ставки, витрат на персонал і т.д., а також зміна споживчої поведінки: 
все більше українців перед покупкою шукають дешевший товар через інтернет. 
Недарма саме минулу кризу 2008 - 2009 років послужив поштовхом для 
розвитку Інтернет-торгівлі в Україна: тоді ритейл, оптимізуючи витрати, почала 
опускатися в онлайн. Почасти тому посприяло зростання проникнення 
інтернету в Україні - особливо мобільного і особливо в регіонах. 
Більш того, на ринку спостерігається тенденція згортання офлайнових 
майданчиків і істотного їх скорочення: MediaMarket під кінець року заявив про 
це, каже директор і співзасновник компанії Борис Лепинский. Однак більша 
частина ритейлерів все ж прагнуть вибудувати багатоканальний механізм 
збуту. 
Електронні магазини не витісняють традиційні, а розширюють сферу і ринок 
збуту. У певних сегментах торгівлі відсутність онлайн-магазину є стратегічним 
упущенням. 
В дипломному проекті не будуть розглядатися переваги і недоліки 
електронної торгівлі в порівнянні з традиційною - на сучасному етапі все 
значно складніше. Відзначимо лише, що електронна торгівля - особливий вид 









Бізнес-модель продажу товарів у країнах, що розвивають інтернет-ринки, 
в тому числі і Україна, починає посилено розвиватися, на відміну від магазинів 
з широким спектром товарів і послуг. Головною відмінністю, що реалізують 
прибутковість в мережі спеціалізованих магазинів є задоволення специфічних 
вимог клієнтів, при тому, що кількість покупців в порівнянні з іншими 
секторами інтернет торгівлі порівняно не великий. Для того щоб задовольнити 
специфічні вимоги необхідна жорстка система контролю за статистикою 
продажів, рухом товару. Слід зауважити, що в спеціалізованих магазинах 
продажів існує досить сильна конкуренція і показником успішності є не низька 
ціна товару, а спеціальний асортимент, який помітно відрізняється від товарів 
широкого споживання. 
 Тобто вартість товару може бути вище і це окупається можливістю 
знайти потрібний, іноді ексклюзивний товар. Отже, спеціалізовані магазини 
продажів товарів мають широким спектром товарів різного профілю. 
Тому тема дипломної роботи актуальна. 
У даній роботі планується вивчити теоретичні питання розробки інтернет-
магазину, зокрема, розглянути особливості магазину товарів і на підставі 
вивченого матеріалу розробити електронний магазин продажів з використанням 
сучасних технологій розробки. 
 
1.2 Сучасні методи створення сайтів 
 
HTML - це мова, що використовується для створення веб-сторінок. 
"Гіпертекст" відноситься до гіперпосилань, які може містити сторінка HTML. 
"Мова розмітки" стосується способу використання тегів для визначення макета 
сторінки та елементів на сторінці. 
Мова розмітки HyperText - це комп’ютерна мова, яка полегшує створення 
веб-сайтів. Мова, яка має кодові слова та синтаксис, як і будь-яка інша мова, 
порівняно легка для сприйняття і, з часом, стає все потужнішою у тому, що 
вона дозволяє комусь творити. HTML продовжує розвиватися, щоб 
 
 





задовольнити запити та вимоги Інтернету під виглядом Консорціуму 
всесвітньої павутини, організації, яка розробляє та підтримує мову; наприклад, 
з переходом на Web 2.0. 
HyperText - це метод, за допомогою якого користувачі Інтернету 
здійснюють навігацію в Інтернеті. Натискаючи на спеціальний текст, який 
називається гіперпосиланнями, користувачі переходять на нові сторінки. 
Використання гіпер означає, що воно нелінійне, тому користувачі можуть зайти 
в будь-яку точку Інтернету, просто натиснувши на доступні посилання. 
 Розмітка - це теги HTML, які роблять з текстом усередині них; вони 
позначають це як певний тип тексту. Наприклад, текст розмітки може мати 
жирний шрифт або курсив, щоб привернути особливу увагу до слова чи фрази. 
По суті, HTML - це серія коротких кодів, набраних у текстовий файл. Це теги, 
які забезпечують можливості HTML. Текст зберігається як файл HTML і 
переглядається через веб - браузер. Браузер зчитує файл і переводить текст у 
видиму форму, як вказують коди, які автор використовував для написання того, 
що стає видимим візуалізацією. Написання HTML вимагає правильного 
використання тегів для створення авторського бачення. Теги - це те, що 
відокремлює звичайний текст від HTML-коду. Теги - це слова між так званими 
кутовими дужками, які дозволяють графікам, зображенням і таблицям 
відображатися на веб-сторінці. Різні теги виконують різні функції. 
Найпростіші теги застосовують форматування до тексту. Оскільки веб-
інтерфейси повинні стати більш динамічними, можна використовувати каскадні 
таблиці стилів (CSS) та програми JavaScript. CSS робить веб-сторінки 
доступнішими, а JavaScript додає потужності базовому HTML. 
На відміну від HTML, розширювана мова розмітки (XML) дозволяє 
користувачам визначати власну розмітку. Наприклад, використовуючи XML, 
один користувач міг би позначити виноску тегом <footnote>, тоді як інший 
користувач міг вибрати <fn>. 
Використовуючи HTML, для позначення певного типу інформації можна 
використовувати лише один заздалегідь визначений тег. Документи XML 
 
 





призначені для легкого читання, оскільки вони містять визначені користувачем 
теги, а оскільки документи складаються лише з розмітки та вмісту. 
  CANVAS - це елемент HTML5, який діє як контейнер для графіки: 
зображень, фігур, малюнків, анімації, вигадливого тексту та інтерактивних 
компонентів. Його навіть можна використовувати для реалізації відеоігор. 
Однак полотно - це лише контейнер, тому вам потрібно використовувати 
Javascript, щоб «намалювати» все це. Через це дуже важливо, надавати кожному 
з ваших елементів полотна ідентифікатор, щоб ви могли посилатися на них у 
своєму коді Javascript. 
Макет дуже просто створити, додавши тег <canvas> "ідентифікатором" у 
ваш HTML, створюйте контейнер для полотна, який ви зможете 
використовувати. Тепер, це може знадобитися в якийсь момент, ви, швидше за 
все, захочете надати йому ширину та висоту, які відповідали б бажаній графіці. 
Надаючи значення в пікселях атрибутам 'width' і 'height' елемента полотна. 
Залежно від кольору тла вашої сторінки, можливо, захочете надати полотну 
межу, щоб вона виділялася. 
CSS - Підставки для "Cascade sheets style". Каскадні таблиці стилів 
використовуються для форматування макета веб-сторінок. Їх можна 
використовувати для визначення стилів тексту, розмірів таблиць та інших 
аспектів веб-сторінок, які раніше можна було визначити лише в HTML 
сторінки. 
CSS допомагає веб-розробникам створити єдиний вигляд кількох сторінок веб-
сайту. Замість того, щоб визначати стиль кожної таблиці та кожного блоку 
тексту в HTML-коді сторінки, загальновживані стилі потрібно визначати лише 
один раз у документі CSS. Після того, як стиль визначено в каскадній таблиці 
стилів, він може використовуватися будь-якою сторінкою, яка посилається на 
файл CSS. 
Крім того, CSS дозволяє легко змінювати стилі одночасно на декількох 
сторінках. Наприклад, веб-розробник може захотіти збільшити розмір тексту за 
замовчуванням з 10 до 12 пунктів для п’ятдесяти сторінок веб-сайту. Якщо всі 
 
 





сторінки посилаються на одну таблицю стилів, розмір тексту потрібно лише 
змінити на таблиці стилів, і всі сторінки відображатимуть більший текст.  
 
 





Серверні технології (PHP, MySQL). 
Як уже згадувалося вище, на серверну частину сайту покладається весь 
функціонал сайту, тому кількість мов програмування серверної частини сайту 
значно більше, ніж клієнтської і немає однієї технології, яка була б визначена в 
якості стандарту розробки. Серед серверних мов виділяють Ruby, ASP, JSP, 
Python, Perl, але найбільш поширеним є мова PHP. 
Особливістю даного мови, саме в 5 версії, є повна підтримка об'єктно-
орієнтованої технології програмування, що спрощує роботу з повторного 
використання коду, покращує читаність коду і дозволяє працювати над 
створенням сайту команді розробників. 
Сучасні динамічні сайти обов'язково використовують базу даних як для 
зберігання різного контенту, так і для реалізації своїх функцій. Найбільш 
поширеними системами для зручного управління базами даних є MySQL, 
PostgreSQL, ORACLE. Ці бази даних є полегшеними, тобто мають урізаним 
функціоналом, достатнім для задач веб розробки. Найбільш поширеною є 
MySQL.  
CMS системи 
Для керування вмістом інтернет-магазину використовують спеціальні 
системи управління контентом. Дані системи можуть бути 
вузькоспеціалізованими, так звані «Пошуку» інтернет-магазину або бути 
плагінами універсальних систем управління контентом. У другому випадку 
магазин може використовувати додаткову функціональність і інтегруватися з 
іншими інформаційними системами. Але за розширення функціональності 
розплачуються зниженням швидкості роботи і пропускною спроможністю 
системи. У разі нашого магазину при невеликій кількості асортименту не 
плануються великі обсяги продажів і відповідно використання універсальної 
CMS з плагіном електронного магазину видається цілком доцільним. 
Загальні вимоги до CMS 
Визначимо критерії, яким повинна відповідати CMS інтернет-магазину. 
Виходимо з того, що на ринку представлено безліч підходів і методик розробки 
 
 





інтернет-магазину, які розраховані на реалізацію ряду функцій, які є основними 
для сучасного інтернет-магазину і необхідно вибрати оптимальний ті критерії 
для магазину продажів з середньою відвідуваністю і наповнюваністю товаром. 
Безпека 
Безпека є другим за важливістю і, можливо першим за значенням 
критерієм до системи в разі вибору системи в умовах проведення будь-яких 
фінансових операцій. Безпека повинна розглядатися з двох позицій - захист 
фінансових операцій і захист персональних даних клієнта. Для визначення 
безпеки програмного продукту розглядають кілька підходів, від співвідношення 
коефіцієнта популярності з інтенсивністю знаходження критичних 
вразливостей до використання захищених протоколів, сертифікатів безпеки та 
систем шифрування даних. Зі статистики інтернет-досліджень популярні 
рішення більш безпечні, тому що компанії-розробники в основному приділяють 
належну увагу тестуванню коду і захисту даних, своєчасно усувають виявлені 
вразливості. 
Продуктивність 
Більшість сучасних систем управління інтернет-магазин написані на мові 
програмування PHP з використанням сучасних фреймворків і бази даних 
MySQL. Дану конструкцію підтримують більше 95% існуючих хостингів. 
Незважаючи на однакову мовну основу, всіх програм необхідно різну кількість 
ресурсів для коректної роботи. Часто, менш функціональне рішення вимагає 
більше ресурсів, ніж універсальна система управління контентом. Цікавитися 
продуктивністю необхідно на самому ранньому етапі, для цього існує цілий ряд 
сервісів і систем тестування ресурсу. 
Можливість розширення 
При успішній роботі інтернет-магазину, а це - основна мета його 
розробки і впровадження, буде вставати завдання збільшення кількості товарів, 
збільшення функціональності, модернізації інтерфейсу, збільшення пропускної 
здатності. У таких випадках система вимагає розширення або модернізації. Для 
цих цілей, найчастіше, залучають сторонніх розробників. Популярні рішення 
 
 





дозволяють спростити процес пошуку фахівця-розробника для виконання 
доробок. Вартість послуг програмістів для поширених рішень буде в більшості 
випадків нижче. У зв'язку з цим, обрана CMS -кандидат повинна бути 
розглянута з точки зору можливості розширення. Наявність технічної 
документації, детальних прикладів, відео уроків для розробників - є плюсами 
для прийняття рішення щодо вибору системи. 
Інтеграція 
Ведення ціноутворення, формування каталогу товару, облік залишків і 
зберігання іншої допоміжної інформації лягають на плечі корпоративної 
інформаційної системи. Найчастіше в її ролі виступає одне з рішень на 
платформі 1 С: Підприємство. Якщо планується така взаємодія, то особливу 
увагу варто приділити модулю інтеграції, що поставляється з CMS. Не всі CMS 
готові запропонувати повну інтеграцію з КІС, це варто перевірити заздалегідь. 
Важливо пам'ятати, що розробити подібний модуль для деяких CMS - дорогий 
захід і іноді простіше вибрати інше рішення, ніж мучитися з розробкою. 
За даним критеріям вибір був зроблений в сторону Популярною CMS системи. 
Таких систем багато, тому додамо критерії відбору. 
В інтернеті існують чотири типи CMS для розробки електронного 
магазину: 
- коробкові (комерційні продукти, що дозволяють самостійно створити сайт); 
- студійні (системи, створення сайтів на яких може здійснювати лише їх 
розробник) 
- open - source системи магазинів (програми з відкритим кодом у вільному 
доступі); 
- open - source системи управління контентом з модулями електронних 
магазинів. 
Open - source системи магазинів 
Одна з переваг використання даних рішень - мінімальні витрати на 
початковому етапі розробки. Існує велика кількість безкоштовних систем і, зі 
своїми достоїнствами і недоліками: більш вузький функціонал, відсутність 
 
 





якісної технічної підтримки розробника, обмеження у використанні платіжних 
систем. 
Magento 
Magento - це платформа електронної комерції, побудована на технології з 
відкритим кодом, яка надає продавцям в Інтернеті гнучку систему кошиків для 
покупок, а також контролює зовнішній вигляд, вміст та функціональність 
їхнього Інтернет-магазину. Magento пропонує потужні інструменти маркетингу, 
оптимізації пошукових систем та управління каталогами. 
CommonPlaces використовує спільний продукт Magento для клієнтів 
електронної комерції. Здатність Magento масштабувати дозволяє магазинам 
лише з декількома товарами і простим потребам легко розширитись до десятків 
тисяч товарів та складною поведінкою без зміни платформи. Він пропонує 
безліч плагінів та тем, які можуть легко покращити досвід клієнта. 
В Інтернет-магазині є багато аспектів, які потрібно налаштувати, і те, наскільки 
добре це виконується, часто залежить від ділової хватки. Однак, коли справа 
стосується нестандартних функціональних можливостей, саме тут потрібно 
більш складне програмування. 
Magento призначений для використання в якості програми тим, хто не є 
розробником. Спільнота Magento надзвичайно велика і дуже корисна.  
Існує ціла низка причин, чому розробників закликають налаштувати веб-сайт 
Magento. Це дуже надійна система, навіть у самому базовому. Як тільки ви 
починаєте інтегруватися з іншими системами або представляти десятки тисяч 
продуктів, підприємства часто потребують допомоги досвідчених розробників. 
Як приклад, у клієнти, яким потрібні додаткові параметри того, як вони 
переглядають свою інформаційну панель. Зазвичай можуть вибрати перегляд 
продуктів у групах по 5, 25 та / або 50. Є клієнт, який хоче переглянути 2000 
рік. Функціональність можна змінювати лише до певної точки; крім цього, його 
потрібно налаштувати експертом, який справді розуміється на Magento і 
дотримується найкращих практик. 
 
 





Досвідчені розробники також скажуть вам, що швидкість є 
найважливішим фактором електронної комерції. Ніхто не хоче чекати 
перезавантаження систем, коли ви робите багато покупок в Інтернеті. Завдяки 
такому надійному переліку функцій, властивих програмі, на ваш сервер можна 
покласти напругу. Хоча ще не було клієнта Magento, який вимагає більше 
одного сервера для свого Інтернет-магазину. 
Система osCommerce 
osCommerce (у стилі «osCommerce» - «комерція з відкритим кодом») - це 
програма для електронної комерції та управління Інтернет-магазинами. Він 
може бути використаний на будь-якому веб-сервері, на якому встановлені PHP 
та MySQL. Він доступний як безкоштовне програмне забезпечення під 
загальною публічною ліцензією GNU. 
 Система розроблена давно, має хорошу систему підтримки і розгалужене 
співтовариство послідовників. У той же час osCommerce передбачає постійні 
доопрацювання, адаптації інтеграції на рівні розробки програмного 
забезпечення, а значить вимагає в штаті магазину програмістів досить високого 
профілю. З іншого боку, можливість доопрацювання системи робить її більш 
гнучкою і адаптивною.  
Система OpenCart 
OpenCart - це безкоштовна платформа електронної комерції з відкритим 
кодом для інтернет-продавців. OpenCart забезпечує професійну та надійну 
основу, з якої можна створити успішний Інтернет-магазин. Ця основа 
подобається широкому колу користувачів; починаючи від досвідчених веб-
розробників, які шукають зручний для користування інтерфейс, і закінчуючи 
власниками магазинів, які вперше запускають свій бізнес в Інтернеті. OpenCart 
має велику кількість функцій, які дають вам сильний контроль над 
налаштуванням вашого магазину. За допомогою інструментів OpenCart ви 










PrestaShop вельми популярний в силу своєї простоти і зручності «на 
Заході», проте в інтернеті відгуки про дану систему - суперечливі: від 
рекомендацій, до заперечень і тверджень, що з ним можуть ефективно 
працювати далеко не всі фахівці. 
Колись популярна система Shop Script Free викликає багато нарікань. В 
цілому найпростішими і найшвидшими можна вважати OpenCart і PrestaShop, а 
в можливостях розширення функціоналу та перспективи масштабування їх явно 
обходять Magento, UberCart, VirtueMart і osCommerce. 
Платні системи для інтернет-магазинів 
Перше місце серед платних програмних систем електронної комерції є 
багатофункціональна система 1С-Бітрікс, на якій можна реалізувати будь-який 
сайт, в тому числі інтернет-магазин. Її головна перевага полягає в, що не має 
аналогів, повної інтеграції з 1С. Онлайн-відстеження товарного запасу, звіти 
для клієнтів, що інтегруються в систему обліку підприємства, а крім того, ще й 
CRM-система, мультисайтового, управління колективною роботою на сайті, 
збір відгуків та пропозицій в каталог ідей, завидна масштабованість - все це 
виправдовує високу вартість 1С-Бітрікс. З мінусів: система складна в роботі, 
має низьку швидкість у вирішенні нестандартних завдань, для ефективної 
роботи вимагає спеціального тарифу на хостингу. 
Системи, що спеціалізуються на е-комерції. 
ImageCMS - використовується, в основному, для великих інтернет-
магазинів має додаткові модулі для ефективної SEO оптимізацію. Система 
інтуїтивно проста, як в адмініструванні, так і верстці шаблонів дизайну, 
створена порівняно недавно, вимагає доопрацювань, складно знайти фахівця. 
UMI.CMS Має дуже високу вартість. З одного боку, в системі розвинений 
адміністративний інтерфейс, вона, мабуть, краще за інших захищена від 
помилкових дій користувачів. З іншого, багато хто скаржиться на незручність 
меню і навігації, перевантаженість функціями і підвищені вимоги до хостингу, 
 
 





що уповільнює роботу, непристосованість до вирішення додаткових нетипових 
завдань і слабкість в плані пошукової оптимізації. 
І нарешті, дослідження говорять про те, що більшість найбільш успішних і 
прибуткових інтернет-магазинів в інтернеті використовують студійні, 










Висновки до розділу 
 
Зробивши аналіз інформації було отримано наступні результати – 
розробка сайту етапом просування електронної комерції. Система 
розгалужених фільтрів є застарілою. Більшість користувачів потребують 
допомоги у вирішенні питання підбору, закупівлі та складання компонентів 
робочого місця користувача. 
З аналізу можна зробити висновок, що інтернет – торгівля є не новим 
явищем, тому щоб сайт був успішний у ньому мають бути деякі особливості. Ці 
особливості мають приваблювати потенційний покупців. 
Досліджено методи розробки сайтів для того, щоб веб – додаток був 
конкурентний і сучасний, а також конкурентноздібний. Виходячи з 
дослідження, потрібно розробити інтерфейс та такі функії сайту, щоб була 
можливість його використання, як інтернет – магазину, що задовільняє потреби 
користувачів. Розробити привабливе відображення, зручний пошук та 
використовувати лише сучасні методи, що дозволяють подальше 
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РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ВИМОГИ  
 
Для створення складної системи є багато шляхів розробки. 
Аналізуючи сферу діяльності та способів використання, я вибрав необхідні 
технології та мови програмування. Для системи інтернет - магазину було 
обрано створити веб-додаток, тому що це має такі переваги наприклад: 
доступність, швидкість, масштабованість, захищеність даних, адаптивність і 
зрозумілість інтерфейсу. Складна і багаторівнева структура сучасних веб-
додатків вимагає покрокового поділу процесу їх розробки. Цей процес 
поділяється на дві частини: front-end і back-end. Для розробки проекту 
потрібно поділити кожен етап створення клієнтської та серверної частини. 
 Також для створення додатку потрібно створити оптимізовану базу 
даних, яка буде швидко працювати, а також витримувати навантаження зі 
сторони клієнтів з їх запитами та зберігати інформацію, як про клієнтів, так 
і про товар який буде на сайті. 
Також важливу роль відіграє розподілення апаратних і фізичних 
ресурсів, від цього залежить наскільки успішним буде запуск проекту. 
Підсумком розробки повинен стати сайт інтернет-магазину. Як сфери 
діяльності були обрані комп'ютерні комплектуючі та супутні їм товари. 
Очевидно, що виникла потреба в розробленні кілька інтерфейсів: для 
користувача і для адміністратора.  
Інтерфейс користувача спрощений. Відвідувач може переглядати 
інформацію головної сторінки, список товарів і самі товари. Інтерфейс 
адміністратора дає можливість вносити та редагувати товари. 
 
 





2.1 Складові інформаційно-управляючої системи 
 
Для створення інформаційно-управляючої системи нам потрібно 
створити back-end та front-end, а також створити базу даних. Мовою 
програмування я вибрав JavaScript для front-end та Java для back-end, а також 
фреймворки Vue.js, Spring. Для створення бази данних я використав СУБД 
Postgresql.  
Взаємодія між back-end і front-end. 
Взаємодія міє back-end I front-end відбувається колом: 
1. Front-end відправляє запити користувача в back-end. 
2. В back-end обробляється інформація. 
3. З back-end вона відправляється в front-end у певному форматі. 
Типи взаємодії back-end і front-end: 
1. HTTP-запит. Спочатку відправляється на сервер, сервер проводить 
пошук інформації, вмонтовує її в шаблон, а після цього повертає у форматі 
HTML-сторінки. Між отриманням запиту і відповіддю, сервер шукає по 
створеному запиту дані в БД. За допомогою HTML визначається, що буде 
показано, а CSS – як воно буде виглядати.  
2. Використання інструменту AJAX (Asynchronous JavaScript and 
XML). Запит відправляється завдяки JavaScript, встановленим в браузер. 
Відповідь повертається у вигляді JSON. 
3. Додатки на одну сторінку. Вони завантажують дані, не оновлюючи 
веб-сторінку. Це також відбувається за допомогою AJAX або за допомогою 
фреймворку Angular. 
4. Бібліотека React. Вона допомагає використовувати додаток в клієнті 
та на сервері. Backend і frontend співпрацюють за допомогою AJAX і HTML-
коду, оброблюючи його на сервері. 
Для свого проекту я обрав інструменти AJAX, тому що це надійний 
спосіб для взаємодії back-end і front-end, який надає системі наступні переваги: 
1. Зменшує трафік. 
2. Знижує навантаження на сервер. 
 
 





3. Прискорює чутливість інтерфейсу сторінки і його мерехтіння. 
4. Покращує інтерактивність. 
Back-end - це серверна логіка веб-додатків. Тут виконується робота зі 
сховищем даних, тому людина, що займається розробкою серверної логіки, 
повинна мати навички роботи з базами даних, а також вміння використовувати 
механізми ORM. Від back-end-інженера залежить продуктивність серверного 
коду, його масштабованість, безпеку і раціональність. 
Крім серверної логіки в сферу відповідальності back-end-інженера 
входить створення та прототипування з використанням клієнтської частини 
програми. Це спричиняє за собою розуміння роботи стека протоколів TCP / IP, 
HTTP, REST / SOAP, та принципів взаємодії браузера з веб-додатком. 
Сфера front-end зазвичай вважається найбагатшою і різноманітною в 
плані технологій, back-end також має широкий вибір інструментів розробки. 
Крім типового PHP, вищу нішу зайняли Python з фреймворком Django, Java і 
Node.js. Як вказав вище в моєму проекті була використана Java. 
Front-end - це частина web-додатків (веб-сайтів), яку бачить користувач, з 
якою він може взаємодіяти і контактувати. Front-end включає відображення 
функціональних завдань, призначених для користувача інтерфейсу, що 
виконуються зі сторони клієнта, а також обробку запитів користувачів. По 
факту, Front-end - це те, що бачить користувач при відкритті web-сторінки. 
Web-додаток - клієнт-серверний додаток, в якому клієнт - браузер, а 
сервер – web - сервер. Логіка web-додатку поділена між сервером і клієнтом, 
зберігання даних здійснюється переважно на сервері, обмін інформацією 
відбувається по мережі. Простіше кажучи, це те, що бачить користувач і які дії 
виконує кожен раз, коли підключається до мережі інтернет і відкриває будь-
який браузер. 
Front-end-розробка - це робота зі створення частини web-додатку, з якою 
контактує користувач, і функціоналу, який зазвичай виконується на стороні 
клієнта. Тобто, front-end-розробник працює над тим, щоб на сайті всі елементи 
були своєму місці і виконували свої функції. 
Складові front-end розробки: 
 
 





1) HTML (HyperText Markup Language) – це розмітка сайту. 
2) CSS (Cascading Style Sheets) – це таблиця стилів, які 
використовуються на сайті. 
3) JavaScript - мова, для створення веб-сторінки. Завдання JavaScript – 
відповідати на дії користувача, та створення елементів сайту. 
4) Vue.JS – фреймворк для нашого front-end. 
5) Spring – фреймворк для нашого bacl-end. 
Основними складовими вважають HTML, CSS, JS – це є найбільш 
поширені терміни при використанні Front-end, за їх допомогою можливо з 
простенького додатку зробити, щось більше, те що всім буде запотрібно. 
 
 









2.2  Опис СУБД 
 
Найголовніше для інформаційно-керуючої системи є робота з даними. 
Щоб працювати з даними їх потрібно зберігати. Для цього я використовую базу 
даних. 
Поняття бази даних (БД) абстрактне. Конкретними реалізаціями є бази даних 
чогось. Наприклад, база даних сайту або база даних магазину, в якій 
зберігаються відомості про співробітників, товари, постачальників і покупців.  
PostgreSQL 
PostgreSQL - це потужна об'єктно-реляційна система баз даних з 
відкритим кодом, яка використовує та розширює мову SQL у поєднанні з 
багатьма функціями, які безпечно зберігають та масштабують найскладніші 
робочі навантаження даних. Походження PostgreSQL бере свій початок у 1986 
році в рамках проекту POSTGRES в Університеті Каліфорнії в Берклі і має 
понад 30 років активного розвитку на базовій платформі. 
PostgreSQL заслужив сильну репутацію завдяки своїй перевіреній 
архітектурі, надійності, цілісності даних, надійному набору функцій, 
розширюваності та відданості спільноти з відкритим кодом, що стоїть за 
програмним забезпеченням, для постійного забезпечення продуктивних та 
інноваційних рішень. 
 PostgreSQL працює на всіх основних операційних системах, сумісний з 
ACID з 2001 року та має потужні доповнення, такі як популярний розширювач 
геопросторових баз даних PostGIS. Не дивно, що PostgreSQL став реляційною 
базою даних з відкритим кодом для багатьох людей та організацій. 
Початок роботи з використанням PostgreSQL не є простим тому, вибравши 










2.3 Опис back-end та фреймворків. 
 
Для розробки інформаційно-управляючої системи я обрав мову 
програмування Java. В якості фреймворка вибрав Vue.js - це фреймворк для 
створення back-end сайту. Щоб зберігати в зручному вигляді Java-об'єкти в базі 
даних потрібно реалізувати JPA(Java Persistence API). Для реалізації 
використовувалось Spring MVC.  
Мова програмування Java 
Java - це мультиплатформова, об’єктно-орієнтована та мережоорієнтована 
мова. Це одна з найбільш часто використовуваних мов програмування. Java 
також використовується як обчислювальна платформа. 
Це розглядається як одна з швидких, безпечних та надійних мов 
програмування, яку надає перевагу більшість організацій для побудови своїх 
проектів. 
Ось кілька важливих програм Java: 
1. Вона використовується для розробки програм для Android. 
2. Допомагає створити корпоративне програмне забезпечення. 
3. Широкий спектр програм для мобільних пристроїв Java. 
4. Застосування наукових обчислень. 
5. Використовується для аналізу великих даних. 
6. Програмування Java на апаратних пристроях. 
7. Використовується для серверних технологій, таких як Apache, 
JBoss, GlassFish тощо. 
Ось важливі орієнтири з історії мови Java: 
1. Спочатку мова Java називалася OAK. 
2. Спочатку він був розроблений для роботи з портативними 
пристроями та приставками. ОАК був величезною невдачею. 
3. У 1995 році Sun змінив назву на "Java" та змінив мову, щоб 









4. Пізніше, у 2009 році, корпорація Oracle придбала Sun Microsystems і 
стала власником трьох основних програмних активів Sun: Java, MySQL та 
Solaris. 
Ось кілька важливих функцій Java: 
1. Це одна з простих у використанні мов програмування для вивчення. 
2. Написавши код один раз і запувши його майже на будь-якій 
обчислювальній платформі. 
3. Java не залежить від платформи. Деякі програми, розроблені на 
одній машині, можуть виконуватися на іншій машині. 
4. Вона призначений для побудови об'єктно-орієнтованих додатків. 
5. Це багатопотокова мова з автоматичним управлінням пам'яттю. 
6. Вона створений для розподіленого середовища Інтернету. 
7. Сприяє розподіленим обчисленням як орієнтованим на мережу. 
Програміст Java пише програму зрозумілою для людини мовою під 
назвою Source Code. Тому ЦП чи чіпи ніколи не розуміють вихідний код, 
написаний будь-якою мовою програмування. 
Ці комп’ютери або мікросхеми розуміють лише одне, що називається 
машинною мовою або кодом. Ці машинні коди працюють на рівні центрального 
процесора. Тому це були б інші машинні коди для інших моделей процесора. 
Однак вам потрібно турбуватися про машинний код, оскільки 
програмування стосується лише вихідного коду. Машина розуміє цей вихідний 
код і переводить його у зрозумілий для машини код, який є виконуваним 
кодом. 
Фреймворк Spring MVC 
Spring MVC - це фреймворк Java, який використовується для створення 
веб-додатків. Він відповідає шаблону дизайну Model-View-Controller. Він 
реалізує всі основні особливості основної основи Spring, такі як Інверсія 
управління, інтегровування незалежностей. 
Spring MVC - це елегантне рішення для використання MVC у Spring 
рамках за допомогою DispatcherServlet. Тут DispatcherServlet - це клас, який 
 
 





отримує вхідний запит і відображає його у потрібний ресурс, такий як 
контролери, моделі та подання. 
 
Рис 2.3 Spring web-model 
 На рис 2.3 бачимо, що: 
1. Модель - модель містить дані програми. Даними можуть бути один 
об’єкт або сукупність об’єктів. 
2. Контролер - Контролер містить бізнес-логіку програми. Тут 
анотація @Controller використовується для позначення класу як контролера. 
3. Вигляд - подання представляє надану інформацію в певному 
форматі. Як правило, JSP + JSTL використовується для створення сторінки 
перегляду. Хоча Spring також підтримує інші технології перегляду, такі як 
Apache Velocity, Thymeleaf та FreeMarker. 
4. Фронтальний контролер - у Spring Web MVC клас DispatcherServlet 
працює як фронтальний контролер. Він відповідає за управління потоком 
програми Spring MVC. 
 
 






Рис 2.4 Опис, що таке Spring Web MVC 
 
Як показано на рис 2.4, весь вхідний запит перехоплюється 
DispatcherServlet, який працює як фронтальний контролер. 
1. DispatcherServlet отримує запис відображення обробника з файлу 
XML і пересилає запит контролеру. 
2. Контролер повертає об'єкт ModelAndView. 
3. DispatcherServlet перевіряє запис засобу розпізнавання подання у 
файлі XML і викликає вказаний компонент подання. 
Переваги Spring Framework 
Розглянемо деякі переваги Spring MVC Framework:  
1. Окремі ролі - Spring MVC відокремлює кожну роль, де об'єкт 
моделі, контролер, об'єкт команди, вирішувач подання, DispatcherServlet, 
валідатор тощо, можуть бути виконані спеціалізованим об'єктом. 
2. Легкий - він використовує легкий контейнер для сервлетів для 
розробки та розгортання вашого додатка. 
3. Потужна конфігурація - Вона забезпечує надійну конфігурацію як 
для фреймворків, так і для класів додатків, що включає просте посилання в 
 
 





різних контекстах, наприклад, від веб-контролерів до бізнес-об'єктів та 
валідаторів. 
4. Швидкий розвиток - Spring MVC сприяє швидкому та паралельному 
розвитку. 
5. Багаторазовий бізнес-код - замість створення нових об’єктів він 
дозволяє нам використовувати існуючі бізнес-об’єкти. 
6. Легко перевірити - Spring, як правило, створює класи JavaBeans, які 
дозволяють вводити дані тесту, використовуючи методи встановлення. 
7. FlexabilityMap - забезпечує конкретні анотації, які легко 
переспрямовують сторінку. 
 
2.4 Опис front-end та VueJS 
 
Фреймворки розробляються для того, щоб звільнити від написання 
однотипного коду. Але, у міру того як кодова база деяких фреймворків сильно 
розростається, вони починають привносити свою частку складності в проект. 
Тому при плануванні розробки потрібно враховувати два фактори: 
1. Складність нашого додатку. 
2. Складність фреймворку, який ми використовуємо. 
Один за найкращих фреймворків, який задовольняє вище вказані фактори 
це VueJS. Він легкий у використанні навіть, якщо ви ніколи з ним не 
працювали. Це найкраще поєднання зручності і потужності. 
VueJS - це прогресивна платформа з відкритим кодом, що 
використовується для розробки веб-інтерфейсів. Це популярний фреймворк, що 
використовується для полегшення веб-розробки. VueJS базується на рівні 
подання. Його просто інтегрувати у проекти для візуальної розробки без 
виникнення проблем. 
В розумінні VueJS лежить система прив'язки даних, яка дозволяє легко 
синхронізувати ваші дані та DOM. Використовуючи jQuery для маніпулювання 
DOM, код, який ми пишемо, часто є повторюваним та схильним до помилок. 
Vue.js охоплює концепцію подання, керованого даними. Тобто, ми 
 
 





використовуємо особливий синтаксис у наших шаблонах HTML, щоб 
підв’язати DOM до базових даних. Після створення прив’язок DOM буде 
синхронізовано з даними. Щоразу, коли ви змінюєте інформацію, DOM також 
змінюється. З цього виходить, що більша частина нашої логіки додатків 
безпосередньо обробляє дані, а не працює з оновленнями DOM. Це робить наш 
код чистішим для написання, легшим для міркувань та простішим у 
використанні. 
Вибір середовища для розробки інформаційно-управляючої системи 
Середовище розробки - це набір дій та функцій для розробки, тестування і 
налагодження програми або програми. 
Зазвичай середовище розробки має три рівні серверів: розробка, 
архітектура і виробництво. Всі три рівня разом зазвичай називаються DSP. 
Серверна розробка: тут розробник тестує код і перевіряє, чи успішно 
програма працює з цим кодом. Коли додаток перевірять і буде зрозуміло, що 
код написано правильно, додаток відправляється на проміжний сервер. 
Проміжний сервер: спроектоване середовище в точності як операційне 
середовище сервера. Додаток перевіряється на проміжному сервері, щоб 
затвердити правильність і переконатися, що вона працює коректно на 
виробничому сервері. Цей тип перевірки на проміжному сервері є останнім 
кроком перед розгортанням додатку на робочому сервері. Додаток має бути 
схвалено для розгортання на робочому сервері. 
Виробничий сервер. Після затвердження додаток стає частиною цього 
сервера. 
 
2.5 Intellij idea 
 
Полем розробки для нашого проекту було обране програмне забезпечення 
JetBrains IntelliJ IDEA, що є одним з факторів швидкого розвитку мови Java. 
IntelliJ IDEA - це інтегроване середовище розробки (IDE) для мов JVM, 
розроблене для максимізації продуктивності розробників, яке виконує рутинні 
та повторювані завдання, забезпечуючи розумне завершення коду, статичний 
 
 





аналіз коду та рефакторинг, а також дозволяє зосередитись на яскравій стороні 
розробки програмного забезпечення, роблячи це не тільки продуктивним, але і 
приємним досвідом. 
Особливі функції JetBrains IntelliJ IDEA полегшують рутинну роботу 
програміста, допомагають своєчасно коректувати помилки та покращувати 
якість коду, підвищуючи продуктивність розробників. 
Серед безліч переваг IntelliJ IDEA особливо виділяється наступні: 
1. Multi-platform. IntelliJ IDEA - це міжплатформна IDE, яка 
забезпечує стабільний досвід роботи в Windows, macOS та Linux. 
2. Supported languages. Розробка сучасних додатків потребує 
використання різних мов, інструментів, фреймворків та технологій. IntelliJ 
IDEA створений як IDE для мов JVM, але плагіни можуть розширити його, щоб 
забезпечити мультимовність. 
3. JVM languages. Використовуйте IntelliJ IDEA для створення 
додатків такими мовами, які можна скомпілювати в JVM, а саме: Java, Kotllin, 
Scala, Groovy. 
4. User Interface. IntelliJ IDEA забезпечує середовище, орієнтоване на 
редактора. Слідкує за контекстом і автоматично пропонує необхідні 
інструменти, які допоможуть зменшити ризик написання помилок 
розробником.  
5. Coding assistance. IntelliJ IDEA пришвидшує процес написання 
програмного коду. 
6. Refactorings. IntelliJ IDEA пропонує повний набір автоматизованих 
рефакторингів коду, що призводить до значного підвищення продуктивності.  
7. Static code analysis. IntelliJ IDEA впроваджує набір тестувань, які є 
вмонтованими засобами аналізу коду. Вони знаходять потенційні помилки, 
виявляють проблеми з продуктивністю та покращують загальну структуру 
коду. 
8. Debugger. IntelliJ IDEA забезпечує вмонтований покращувач JVM. 
Це дозволяє отримувати та аналізувати інформацію про час роботи, що корисно 
для діагностики проблем та глибшого розуміння того, як працює додаток. 
 
 













Висновки до розділу 
Було обрано сучасні засоби програмування та проектування на основі 
Java та PostgreSQL, було проведено зв'язок між користувачами системи, 
показано можливі способи розробки, варіанти використання у різних 
концепціях, зокрема створення сайту та впровадження у вже існуючі торгові 
майданчики. 
Розглянуто основні методи які використовувались в розробці додатку, а 
також функції, які будуть доступні користувачам. Розглянуто вибір середовища 
розробки, а також розробки бази даних. Розглянуто мову програмування та 
фреймворк, який використовується в розробці..
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ САЙТУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
3.1. База даних застосунку. 
 
Для створення бази даних було вибране середовище Postgres. Для 
встановлення я використав наступну команду: sudo apt install postgresql 
postgresql-contrib. 
Після установки Postgres налаштована на використання 
аутентифікації ident, що означає, що виконується прив'язка ролей Postgres з 
відповідною системною обліковим записом Unix / Linux. Якщо роль існує 
всередині Postgres, користувач Unix / Linux з тим же ім'ям може виконати 
вхід в якості цієї ролі. 
В ході установки був створений обліковий запис користувача Postgres, 
який пов'язаний з використанням за замовчуванням роль Postgres. Щоб 
використовувати Postgres, входимо в цей обліковий запис за допомогою 
команди: sudo -i -u postgres. 
Тепер отримуємо доступ до командної строки Postgres за допомогою 
команди: psql. 
В результаті отримуємо доступ до командного рядка postgreSQL, а 
вже звідси вільно взаємодіємо з системою управління баз даних. 
Тепер є тільки роль postgres, налаштована всередині бази даних. 
Створюємо нові ролі з командного рядка з командою createrole. Прапор --
interactive буде запитувати ім'я нової ролі, а також попросить вказати, чи 
будуть у цій ролі права superuser. Якщо Ви будете підключені до облікового 
запису postgres, то можете створити нового користувача за допомогою 
наступної команди: createuser –interactive. 
 
 





Создаємо базу даних за допомогою команди creatdb. Використовуючи 
обліковий запис Postgres, потрібно написати наступне: creatdb shopdb. 
Щоб виконати аутентифікацію за допомогою ident, потрібно користувача Linux 
з тим же ім'ям, що і ім'я ролі і бази даних в Postgres. 
Якщо немає відповідного користувача Linux, то потрібно створити його за 
допомогою команди adduser. Потрібно скористатися обліковим записом без 
прав root з привілеями sudo (тобто не виконуючи вхід в якості користувача 
postgres): sudo adduser manager. 
Якщо немає відповідного користувача Linux, то потрібно створити його за 
допомогою команди adduser. Потрібно скористатися обліковим записом без 
прав root з привілеями sudo (тобто не виконуючи вхід в якості користувача 
postgres): sudo adduser manager. 
Коли база даних буде готова, можливо переключатися і підключатися до 
бази даних за допомогою команди: -u manager psql. 
У проекті було створено такі таблиці:category, product, app_user, order, 









Розглянемо створення однієї таблиці: 
 
 
Рис. 3.1. Приклад створення таблиці app_user. 
 
Як результатом створення таблиць та зв’язків між ними, ми отримуємо 
нормалізовану схему даних. Схема даних проекту набула такого вигляду: 
 
 
Рис. 3.1. Схема даних БД. 
 
 





За допомогою бази даних користувачі будуть реєструватися за 
допомогою e-mail та паролю, адміністратори за допомогою логіну і більш 
складнішого паролю з додатковим шифруванням. 
 
 
Рис 3.2. Структура бази даних 
 
3.2  Розробка front-end 
 
Front-end – мовою написання була обрана JavaScript та фреймворк Vue.JS. 
Середовищем розробки WebStorm. 










Рис 3.3. Структура Front-end 
В директорії Components зберігаються видимі компоненти Front-end. 
Розглянемо створення початкової сторінки: 
 
 
Рис. 3.4. Створення початкової сторінки сайту. 
 
На рис. 3.4. показано створення початкової сторінки, яка називається 
“home-page”, цей Vue.JS компонент складається з трьох частин: 
1. Перша template частина – розписується розмітка компоненту. 
2. Друга template частина – це скрипт, де розташовується логіка цього 
компоненту 










Рис. 3.5. Інтерфейс сайту. 
 
На рис 3.5. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 – компонент Vue.JS, слайдер - логіка якого 
полягає в циклічній зміні картинок. 
2. Стрілочка під номером 2 – звичайний бар, зроблений за допомогою 
CSS, що відображає 4 найкращі особливості магазину. 
3. Стрілочка під номером 3 – Меню-бар, що відповідає за меню сайту, 
який використовує vue router, в якому кожне посилання відповідає певному 
компоненту. 
4. Стрілочка під номером 4 – бар-пошуку по базі даних сайту, який 
робить запити після вводу кожного символу. 
5. Стрілочка під номером 5 – кошик покупок. 











Рис 3.6. Інтерфейс категорій сайту 
 
На рис 3.6. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 – компонент, натиснувши на який 
перейдеш на продукт “Оперативна пам’ять”. 
2. Стрілочка під номером 2 – компонент-тайтл, в якому є загальний 
список категорій. 
3. Стрілочка під номером 3 – компонент, натиснувши на який 
перейдеш на продукт “Відеокарти”. 
4. Стрілочка під номером 4 – компонент, натиснувши на який 
перейдеш на продукт “Корпуса”. 
5. Стрілочка під номером 5 – компонент, натиснувши на який 
перейдеш на продукт “Процесори”. 
6. Стрілочка під номером 6 –компонент, натиснувши на який 
перейдеш на продукт “Готові зборки”. 
 
 






Рис. 3.7. Кошик покупок. 
 
На Рис. 3.7. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 – кнопка за допомогою якої ви 
повертаєтесь до покупок, зберігаючи всі товари і їх редагування в кошику. 
2. Стрілочка під номером 2 – елемент списку товарів в якому 
представлено скорочені дані про товар. 
3. Стрілочка під номером 3 – ціна за одиницю товару. 
4. Стрілочка під номером 4 – кнопка видалення товару зі списку. 
5. Стрілочка під номером 5 – загальна вартість обраних товарів. 
6. Стрілочка під номером 6 – вартість доставки. 
7. Стрілочка під номером 7 – загальна вартість враховуючи вартість 
обраних товар та вартість доставки. 
8. Стрілочка під номером 8 – кнопка оформлення заказу, нажимаючи 
на яку, потрібно заповнити форму з даними для доставки та оплати замовлення. 










Рис 3.8. Інтерфейс інформації про сайт 
 
На Рис 3.8. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 - список інформації про сайт. 
2. Стрілочка під номером 2 – елементи сайту.  
3. Стрілочка під номером 3 – елементи навігації. 
4. Стрілочка під номером 4 – елементи сайту з інформацією про 
контакти. 
5. Стрілочка під номером 5 – елемент сайту з графіком роботи. 










Рис. 3.9. Інтерфейс складу. 
 
На Рис. 3.9. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 – поле для зміни кількості товарів на 
складі  
2. Стрілочка під номером 2 – колонка, яка відповідає за назву товару 
3. Стрілочка під номером 3 – кнопка, яка має функцію появи форми 
для створення нового товару 
4. Стрілочка під номером 4 - кнопка, яка відповідає за видалення 
товару з бази даних 
5. Стрілочка під номером 5 – Бар меню. 
6. Стрілочка під номером 6 – описання товару, яке було записане в 
скороченому вигляді, для відображення повного описання, потрібно навести на 
надпис 
7. Стрілочка під номером 7 – кнопка, яка відповідає за підтвердження 
зміни кількості товарів на складі  
8. Стрілочка під номером 8 – колонка, в якої показано кількість 
товарів на складі 









10. Стрілочка під номером 10 – id товару 
 
Рис. 3.10. Інтерфейс замовлення  
 
На Рис. 3.10. зображено наступне: 
1. Стрілочка під номером 1 – кнопка видалення замовлення з бази 
даних. 
2. Стрілочка під номером 2 – кнопка прийняти, приймає замовлення в 
обробку та зменшує кількість продуктів рівноцінну на кількість замовлених 
продуктів. 
3. Стрілочка під номером 3 – колонка суми замовлених товарів. 
4. Стрілочка під номером 4 – колонка номерів замовлених товарів. 
5. Стрілочка під номером 5 – колонка адресів на які було здійснено 
замовлення. 
6. Стрілочка під номером 6 – колонка телефонів на які було здійснено 
замовлення 









8. Стрілочка під номером 8 – колонка з номерами замовлень. 
3.3 Розробка back-end. 
 
Back-end – програмною мовою є Java. Середовищем розробки є Inteljidea, а 
back-end має файлову структуру і набуває такого вигляду: 
 
 
Рис 3.3. файлова структура Back-end 
Під час розробки Back-end я використав модуль Repository в цьому модулі 
я використовую Spring data JPA, яка в свою чергу легко дозволяє реалізовати 
сховище на основі JPA. Цей модуль займається розширеною підтримкою рівнів 
доступу до даних на основі JPA. Це спрощує створення Spring програм, що 
використовують доступ до даних. 
 
 






Рис 3.3. Приклад використання JPA Repository 
В модулі Сontroller зберігаються контролер класи. Анотація Controller 
вказує, що певний клас є контролером. Анотація @RequestMapping 
використовується для мапінгу (зв'язування) із URL-адресою для всього класу 
або для конкретного методу обробки. 
 









Модуль Security містить конфігурацію і реалізацію авторизації і 
аутентифікації з використанням специфікацій. Це зручне та налагоджуване 
середовище перевірки автентичності та контролю доступу. Це де - факто 
стандарт захисту додатків на основі Spring. 
 
 
Рис 3.3. Представлення Web-security. 
 
Використання цього фреймворку надає моєму проекту: 
1. Комплексна і розширювана підтримка як для автентифікації, так і 
для авторизації. 
2. Захист від нападів, таких як фіксація сеансу, розбивка кліків, 
підробка запитів тощо. 
3. Інтеграція API. 









Висновки до розділу 
 
Розробка сайту складається з розробки front-end (клієнтська) і back-end 
(серверна), також для зберігання інформації потрібно розробити базу даних. 
Back-end був розроблений на мові Java. В якості фреймворка був обраний 
Spring. Для розробки системи використовувався MVC. Під час розробки Back-
end я використав модуль JPA Repository в цьому модулі я використовую Spring 
data JPA, яка в свою чергу легко дозволяє реалізовати сховище на основі JPA. 
Цей модуль займається розширеною підтримкою рівнів доступу до даних на 
основі JPA. 
Для розробки front-end використовував прогресивну платформу JavaScript 
з відкритим кодом, що використовується для розробки інтерактивних веб-
інтерфейсів, який іменується VueJS. Це популярний фреймворків, що 
використовується для полегшення веб-розробки. VueJS фокусується на рівні 
подання. Його можна легко інтегрувати у великі проекти для інтерфейсної 
розробки без будь-яких проблем. Сторінки для виводу форм та інформації про 
об’єкти і документи створено за допомогою структур HTML і стилів CSS.  
Найголовніше для сайту є робота з даними. Щоб працювати з даними їх 
потрібно зберігати. Для цього я використовую реляційну базу даних . Для мого 
сайту я використовував PostgresQL 
В результаті виконання був розроблений сайт, який може 











Дипломний проект на тему розробка сайту магазину продаж. Було 
проведено аналіз для створення стабільного потоку потенційних покупців, 
виходячи з дослідження ринку продаж в Україні містить ґрунтовну 
інформацію щодо стану українського ринку про придбання комп'ютерних 
комплектуючих та супутних їм товарів.  
Було розглянуто сучасні методи розробки сайтів, сучасні серверні 
методи хостингу сайтів та сучасні методи розробки бази даних. 
У дипломному проекті було описане проектування сайту магазину 
продаж для подальшого використання на торгових майданчиках. 
В дипломному проекті вдалося розробити сайт для магазину продаж з 
приємним інтерфейсом та функціями, які роблять його користування 
зручнішим для користувачів. 
Розробка сайту має відкритий код, це свідчить про те, що його легко 
інтегрувати в існуючі сайти, а також про те, що він відкритий до оновлень та 
до нових функцій, анімацій, стилів тощо. 
Головною проблемою при виході на ринок може бути завелика 
конкуренція, тому нам потрібно детальніше вивчати ринок, а також робити 
опитування задля кращого розуміння потреб покупців, розробляти більш 
приємний інтерфейс, який буде приваблювати клієнтів та спілкуватися з 
потенційними клієнтами і прислухатись до того, що вони вважають 
необхідним та обов’язковим для сайту, тобто завжди тримати контакт з 
потенційними клієнтами, для цього на сайті можливо створити розділ 
“Пропозиції та побажання” і за кожну успішну пропозицію, видавати 
покупцям знижки на той чи інший товар. 
 
